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Título: La Convivencia Escolar en un Centro de Primaria. 
Resumen 
Este trabajo Fin de Grado muestra el análisis realizado en un colegio de Educación Primaria en la ciudad de Melilla para conocer el 
punto de vista que tiene el alumnado y el profesorado con respecto a la situación de convivencia que existe en el centro, y, a su 
vez, averiguar y examinar los problemas más relevantes que perturban la convivencia, teniendo en cuenta dónde y en qué 
contextos se originan. 
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Title: School Coexistence in a Primary School. 
Abstract 
This work shows the analysis carried out in a primary school, in the city of Melilla, Spain, in order to know the point of view that 
students and teachers have about the situation of coexistence that exists in that school, and also, this analysis is done to 
investigate and examine the most relevant problems that disturb the coexistence, taking into account where and in what contexts 
those problems come from. 
Keywords: Analysis, School Coexistence, Primary Education. 
  




La escuela es un lugar de convivencia, donde se produce un crecimiento, aprendizaje, situaciones de encuentro, 
compartiendo experiencias o conocimientos y descubrimiento de lo que nos rodea. A su vez, también se producen 
situaciones conflictivas, por ello, la escuela es un lugar donde aprender a convivir. Por todo ello, la convivencia es uno de 
los temas que más interés despierta en el profesorado, la familia y el alumnado. 
Todo esto hace replantearse la necesidad  de trabajar las normas de convivencia, el aprendizaje de la resolución pacífica 
de los conflictos y la creación de planes de convivencia adaptados a las necesidades de cada centro. 
Se deduce por convivencia una serie de pasos y conductas que conllevan a la tolerancia y el respeto como persona, 
aceptando que las desigualdades entre uno y otro nos ayudan recíprocamente (Grasa, Lafuente, López Cebollada, Royo y 
Hue, 2006). 
La educación para la convivencia es un objetivo primordial en el proceso educativo, destacando que el respeto y 
actitudes positivas tienen que ser una prioridad para la comunidad escolar. Educar en la convivencia hace que los alumnos 
mejoren tanto su rendimiento académico como que se les prepara para su futura vida social.  
La propia escuela debe servir de ejemplo de los valores ciudadanos que se pretenden educar a su alumnado, evitando y 
eliminando cualquier conducta violenta entre iguales (acoso escolar o bullying) puesto que los centros educativos tienen 
que proporcionar un ambiente pacífico y seguro donde los alumnos puedan formarse y socializarse de una manera 
adecuada. 
Numerosos autores (Ortega, 1998; Díaz Aguado, 2003, entre otros) con el objetivo de comenzar a aplicar la convivencia 
en centros educativos, plantean abordar cinco tareas primordiales y desarrollarlas hasta sea posible. Dichos trabajos se 
basan en: la expresión positiva de las emociones, la comunicación, la gestión democrática de las normas, la cooperación y 
la resolución constructiva de los conflictos. 
Debido al valor que se le da a este tema, el objetivo de este trabajo es conocer el punto de vista que tiene el alumnado 
y el profesorado con respecto a la situación de convivencia que existe en el centro, y, a su vez, averiguar y examinar los 
problemas más relevantes que perturban la convivencia, teniendo en cuenta dónde y en qué contextos se originan. 
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Comenzar desde el conocimiento de dicha situación sirve de ayuda para llevar a cabo un plan de convivencia que esté 
basado en las necesidades del Centro. 
1. LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA 
Actualmente, el aprendizaje de la convivencia es uno de los desafíos más significativos de las instituciones educativas. 
Diversos autores (Ortega y del Rey, 2003, Uruñuela, 2009) así como el Informe Delors defienden que la convivencia es un 
pilar esencial de la educación y un fin del sistema educativo, siendo el marco de los Derechos Humanos o el principio de la 
igualdad de oportunidades elementos fundamentales en todo sistema educativo.  
Nadie es ajeno a la idea que en toda convivencia surgen conflictos, Ortega y Del Rey (2003), Informe del Defensor del 
Pueblo (2007), Díaz-Aguado (2008), Díaz-Aguado (2010) son algunos que estudian los problemas de convivencia en los 
centros educativos. Pero eso no quiere decir que la convivencia no sea buena, puesto que también es frecuente que 
existan situaciones de convivencia pacífica y resolución positiva de los conflictos en los centros educativos. Por lo tanto, 
cuando se trata de la convivencia no se refiere a la desaparición de conflictos, sino a la manera de afrontarlos y 
solucionarlos, siempre de forma pacífica.  
Debido a esto, se debe plantear el conflicto de forma positiva, es decir, con la posibilidad de adquirir estrategias de 
afrontarlos y solucionarlos, siendo la escuela el lugar idóneo para aprender a hacerlo. 
Por esto, la educación en la convivencia es un objetivo imprescindible para llevar a cabo proceso educativo integral del 
alumnado donde se aprende actitudes y valores positivos hacia el otro. 
Así, no se parte de la negación de los conflictos en los centros educativos, por el contrario es necesario reflexionar y 
diagnosticar la situación de la que parte un centro  para llevar a cabo una adecuada planificación de un plan de 
convivencia ajustado a las necesidades.  
A continuación se citan algunas clasificaciones sobre los problemas de convivencia que ocurren en el aula. Uruñuela 
(2009) señala que son cuatro los principales obstáculos para la convivencia, y por tanto será necesario analizarlas para 
poder  hacerles frente: 1) las conductas disruptivas en el aula, 2) el acoso entre iguales o “bullying”, 3) la violencia entre 
los distintos sectores y 4) las justificaciones y razonamientos que pueden llevar a la violencia.  
Calvo (2003) concluye que existen diversas conductas que entorpecen la convivencia, dividiéndolas en cuatro 
categorías: Conductas de rechazo al aprendizaje, conductas de trato inadecuado, conductas disruptivas y conductas 
agresivas. En las  conductas de rechazo al aprendizaje se incluye a los estudiantes que no muestran interés en hacer los 
deberes, llevar los materiales, no estar en clase en el horario establecido, etc. obstaculizando el trabajo del maestro. 
En relación con las conductas de trato inadecuado se incluyen los comportamientos donde el alumno no cumple las 
normas del centro o de clase. 
Las conductas disruptivas hacen referencia al tipo de comportamientos que entorpecen el transcurrir de la clase, 
importunando a los compañeros y a los maestros. Esto hace que el clima de clase sea menos relajado causando así malas 
relaciones entre el alumnado o entre el profesorado y el alumno. El discente que tiene este tipo de conducta no presenta 
un comportamiento agresivo sino que intenta obstaculizar el trabajo del maestro al igual que el trabajo de sus 
compañeros.  
Por último, las conductas agresivas se caracterizan por mostrar comportamientos que tratan de estropear el centro, 
manifiestan actitudes violentas hacia el docente o hacia sus compañeros, roban a los mismos...  
Una de las circunstancias que perturban la convivencia escolar es el maltrato, también denominado bullying: “un 
alumno está siendo maltratado o victimizado cuando él o ella está expuesto repetidamente y a lo largo del tiempo a 
acciones negativas de otro o un grupo de estudiantes” (Olweus, 1999, p. 10). Este autor hace hincapié en tres 
características del bullying: intencionalidad, constancia en el tiempo y exceso de poder. Este tipo de conductas la padecen 
las personas que presentan problemas para adecuarse al entorno por lo que intentan hacerse notar y llevar el mando.  
Ortega (1998) afirma que existen dos leyes que conservan el maltrato entre los estudiantes: la del silencio y la del 
dominio-sumisión. La ley del silencio consiste en que las personas involucradas se mantienen en silencio en cuanto a lo 
que sucede, por lo que no ponen impedimento para que no ocurra. La ley del dominio-sumisión se fundamenta en que las 
personas involucradas crean un vínculo en el que uno domina, y otro actúa como sumiso.  
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Pero, de todas las conductas problemáticas que pueden llevar problemas de convivencia son las conductas disruptivas 
las que se presentan con mayor frecuencia en el aula. Las conductas disruptivas son conductas complicadas en las que 
median numerosos aspectos, que se pueden agrupar en dos factores sociales y familiares.  
Otro de los factores para analizar estos problemas de convivencia es debido a la mala relación entre iguales, las 
dificultades que presentan cognitivamente, que hace que presenten problemas de comportamiento, el contexto, bien sea 
en familia o sociedad… (Sanz, 2013). 
Actualmente, la influencia del contexto (sobre todo en las relaciones entre iguales, las redes sociales, y los medios de 
comunicación) es uno de los factores más importantes a la hora de analizar ciertas actuaciones problemáticas. No 
obstante, examinar las distintas variables que influyen en comportamiento ofensivo es muy complicado.  
Galloway y Rogers (1994) entienden como conductas disruptivas las conductas inapropiadas, molestas para el 
profesorado. Esta definición permite considerar como disrupción desde comportamientos menos graves (trato inadecuado 
y rechazo al aprendizaje), hasta conductas de mayor gravedad, por ejemplo comportamientos violentos. Tuvilla (2005) 
señala que hay que diferenciar entre disrupción y violencia, siendo la disrupción un tipo de violencia contra los fines 
educativos.  
Calvo, García y Marrero (2005) entienden la disrupción como un desorden y estado de inquietud en la clase que 
dificulta el aprendizaje y el desarrollo de las tareas cotidianas, aunque no atenta contra las personas directamente, sí 
perturba el desarrollo de la actividad docente.  
Por todo esto, las conductas disruptivas, según estos autores, podrían ser definidas como un conjunto de 
comportamientos que el alumnado realiza voluntariamente delante de sus compañeros/as, con el fin de interrumpir las 
intervenciones de los docentes. 
Algunos de los factores para analizar estos problemas de convivencia pueden ser la mala relación entre iguales, las 
dificultades que presentan cognitivamente, que hace que presenten problemas de comportamiento, el contexto, bien sea 
en familia o sociedad…  
Actualmente, la influencia del contexto (sobre todo en las relaciones entre iguales, las redes sociales, y los medios de 
comunicación) es más importante que otros factores a la hora de analizar ciertas actuaciones problemáticas. No obstante, 
examinar las distintas variables que influyen en comportamiento ofensivo es muy complicado.  
En el siguiente cuadro, se presentan algunos de los factores que pueden influir en la conducta problemática. 
 
Cuadro 1. Factores que pueden influir en las conducta problemáticas (Andújar, 2011) 
VARIABLES INDIVIDUALES 
- Rasgos de Personalidad. 
- Búsqueda de sensaciones. 
- Inteligencia. 
- Perfiles diferentes por género y edad. 
- Autoestima. 
- Percepción social. 
FACTORES FAMILIARES 
- Interacciones entre padres e hijos. 
- Conflictos matrimoniales. 
- Orden de nacimiento y número de miembros. 
- Clase social. 
OTROS 
- Factores relacionados con la escuela. 
- Maternidad en la adolescencia y complicaciones 
perinatales. 
- Influencia de los medios de comunicación. 
- Relaciones con los iguales. 
  
Son numerosas las iniciativas a través de programas y estudios sobre convivencia escolar. Así, entre los programas 
nacionales encontramos Programa "Convivir es Vivir" (1996), el Programa Educativo Municipal "Aprender a Convivir" 
(2000), el proyecto SAVE (1995), el proyecto ATLÁNTIDA (1996) y el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-
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violencia (2001), Informe IDEA–FUHEM realizado por el Centro de Innovación Educativa y la Fundación Hogar del 
Empleado (2003), encuesta del Consejo Escolar de Andalucía sobre Convivencia Escolar (2006) o el Informe del 
Observatorio Estatal sobre la Convivencia (2008). 
También hay que destacar las investigaciones que se están realizando en este campo, entre las que destacamos la 
investigación de Sánchez, Mesa, Seijo, Alemany, Rojas, Ortiz, Herrera, Gallardo y Fernández (2010), Caballero Grande 
(2010), Ortega (1998),Del Rey y Ortega (2007), o Díaz Aguado (2003), entre otras. 
 Dado que es necesario realizar un Plan de Convivencia en los centros educativos, este trabajo de investigación se 
centra en realizar un análisis de la situación de un centro de Educación Infantil y Primaria para a partir de ahí elaborar el 
Plan de Connivencia adaptado a las necesidades del colegio. Por esto, se plantean los siguientes objetivos: 
1. Conocer la opinión del alumnado sobre la convivencia escolar. 
2. Conocer la opinión del profesorado sobre la convivencia escolar en su centro y cómo suelen resolver sus 
conflictos en el aula. 
3. Analizar cómo resuelve el alumnado las situaciones conflictivas que se producen en su clase. 
4. Examinar dónde se producen los problemas de convivencia. 
2. METODOLOGÍA 
Diseño 
En este trabajo se ha planteado una metodología empírico-analítica de carácter cuantitativo. La investigación realizada 
ha sido de tipo descriptivo, utilizando para la recogida de información el método de encuesta. 
Variables de estudio 
En función de los objetivos planteados vamos a considerar dos tipos de variables: 
1. Variables personales: género y curso.  
2. Variables relacionadas con la percepción de la convivencia en su centro: situaciones de convivencia, conductas 
inadecuadas más frecuentes, lugar donde se produce los principales conflictos y forma de solucionar los 
problemas de convivencia. 
Participantes 
El Colegio donde se realiza este estudio está situado en la Barriada Constitución, junto a la Carretera de Farhana. Las 
aulas donde se ha llevado a cabo el estudio son dos aulas de 5º de Educación  Primaria  y otras dos aulas de 6ª. En total 
hay 118 niños y niñas, siendo nuestra muestra de 105 alumnos (89%). En las cuatro aulas hay una característica notable: la  
interculturalidad (Tabla 1).  
El profesorado lo forman en la actualidad 25 profesores de Educación Primaria, de los cuales han participado 13 (52%) 
(Tabla 2). 
Tabla 1. Descripción del alumnado participante 
ETNIA CURSO Total 
5º 6º 
CRISTIANA SEXO HOMBRE 3 8 11 
MUJER 2 11 13 
Total 5 19 24 
ISLÁMICA SEXO HOMBRE 22 18 40 
MUJER 27 14 41 
Total 49 32 81 
Total SEXO HOMBRE 25 26 51 
MUJER 29 25 54 
Total 54 51 105 
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Los participantes son 4 hombres y 9 mujeres siendo 5 de 1º y 2º de Educación Primaria, 4 de 3º y 4º, y 4 de 5º y 6º. 10 
profesores son tutores y 3 imparten docencia en varios cursos. 
 
Tabla 2. Descripción del profesorado participante 
CURSOS   TUTOR Total 
Sí NO 
1º Y 2º PROFSEXO HOMBRE 1 0 1 
MUJER 3 1 4 
Total 4 1 5 
3º Y 4º PROFSEXO HOMBRE 1 1 2 
MUJER 2 0 2 
Total 3 1 4 
5º Y 6º PROFSEXO HOMBRE 0 1 1 
MUJER 3 0 3 




El instrumento que se ha utilizado para este trabajo es una versión reducida del Cuestionario sobre convivencia escolar 
para alumnos y Cuestionario sobre Convivencia escolar para profesores (Sánchez, Mesa, Seijo, Alemany, Rojas, Ortiz, 
Herrera, Gallardo y Fernández, 2010) (Anexo 1 y 2).   
Dicho instrumento se ha llevado a cabo para analizar la convivencia en el contexto de escolar del centro elegido. Para 
este análisis se han llevado a cabo dos cuestionarios: uno para alumnos y otro para profesores. 
 Cuestionario para alumnos 
Este cuestionario está formado por 8 categorías con respuesta múltiple, donde la distribución de las mismas se divide 
en: 
1. Datos de identificación: Se plantea una serie de ítems de identificación donde se recoge información 
sobre diversas variables, que son: curso, clase, sexo, edad y etnia. 
2. Situaciones de convivencia: En este apartado, el alumnado ha de contestar en una escala de 1 a 4 la 
frecuencia en la que ocurren dichos comportamientos, planteándose tanto conductas positivas (por 
ejemplo: Tener muchos amigos/as en clase; Hacer los deberes que mandan para casa; Ayudar a mis 
compañeros con las tareas en clase) como negativas (por ejemplo: Ser peleón/a con los compañeros/as 
de clase; Burlarse de algunos compañeros/as de clase; No cumplir las normas de clase). 
3. El papel del alumno como observador de situaciones conflictivas: Igual que en el apartado anterior, el 
alumno tendrá que contestar en una escala de 1 a 4 la frecuencia de las diversas actuaciones ante un 
problema, actuando de observador (por ejemplo: Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as; Hay 
niños/as que pegan a otros compañeros; Hay compañeros/as que se meten con otros por su aspecto 
físico). Por otra parte también se han analizado los lugares en los que el alumnado observa estos 
comportamientos (por ejemplo: en clase, en el recreo, en la fila...). 
4. El papel del alumno como receptor de situaciones conflictivas: El alumnado debe de contestar de nuevo 
en una escala de 1 a 4 evaluando los comportamientos desde una perspectiva de receptor (por ejemplo: 
Me han empujado; Me han pegado; Se han reído de mí). En este apartado además se pregunta sobre la 
reacción que suele tener habitualmente (intentar no pensar en ello, llorar). 
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 Cuestionario para profesores 
Este cuestionario está formado por 12 categorías con respuesta múltiple, donde la distribución de las mismas se divide 
en: 
1. Datos de identificación: Se plantea una serie de ítems de identificación donde se recoge información 
sobre diversas variables, que son: género, si es el primer año en el centro, si es tutor, sus años de 
experiencia, en qué cursos imparte docencia y si desempeña algún cargo en el centro. 
2. Situaciones de convivencia: En este apartado, se elabora una serie de cuestiones en las que el 
profesorado debe mostrar su opinión sobre la convivencia escolar en los últimos años, cómo considera la 
convivencia en su centro y sobre el nivel de frecuencia de las agresiones y conflictos. Por otro lado el 
profesorado ha de contestar en una escala de 1 a 4 la frecuencia en la que ocurren una serie de 
situaciones que se plantea (por ejemplo: No cumplir las normas de clase; Entrar y salir de clase sin 
permiso; Tener actitudes pasotas). 
3. El papel del docente como observador de situaciones conflictivas: Igual que en el apartado anterior, el 
profesor tendrá que contestar en una escala de 1 a 4 la frecuencia de los diferentes comportamientos 
ante una actuación violenta (por ejemplo: amenazar, humillar...) o con respecto actuaciones prosociales 
(por ejemplo: ayudar a algún compañero con las tareas de clase).  
4. Resolución de situaciones conflictivas: El profesorado tiene que contestar, de nuevo en una escala de 1 a 
4, acerca de la manera habitual de resolver dichas situaciones en el centro (por ejemplo: Dialogando, con 
castigos, sermoneando...). 
5. Implicación de la familia: Este apartado se basa en analizar el contacto entre el profesorado y las familias 
de los alumnos, donde siguiendo la escala de 1 a 4, los profesores deberán opinar sobre la relación que 
existe entre ellos (por ejemplo: No muestran interés; No acuden cuando se les convoca; Escuchan y se 
llega a acuerdos). 
Otro instrumento utilizado ha sido el test sociométrico (Anexo 3 y 4) para ver el grado de aceptación y rechazo que 
presentan los alumnos de los cuatro cursos implicados, con el objetivo principal de trabajar con ellos en el Plan de 
Convivencia como alumnos mediadores.. 
Procedimiento 
 Se aplicó el cuestionario al alumnado y al profesorado, tras pedir el permiso a la Dirección Provincial y una vez 
concedido se procedió a su aplicación. Se repartió el cuestionario a todo el profesorado para su cumplimentación en sus 
horas libres. Además, se aplicó el cuestionario al alumnado de los cursos de 5º y 6º (cuatro clases en total) en horario de 
recreo o al final de alguna clase. En cuanto a los cuestionarios de maestros y maestras, se recogieron según iba 
terminando el profesorado, bien se lo llevaban y lo entregaban luego, o lo hacían en ese momento. En cuanto a los cuatro 
cursos, los cuestionarios se recogieron al terminar. Tardaron unos 10 minutos en realizarlo. La reacción del alumnado al 
decirles que se les iba a pasar un cuestionario para que lo rellenaran, fue preguntar inmediatamente para qué era, algunos 
se mostraron reacios, desganados, pero todos lo hicieron sin oponerse. 
3. RESULTADOS 
Para el análisis de datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 20.0.  
En relación con el primer objetivo, conocer la opinión del alumnado sobre la convivencia escolar, se le ha preguntado al 
alumnado con qué frecuencia realizaba diversas conductas, siendo las que se producen siempre o casi siempre las que 
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Tabla 3. ¿Con qué frecuencia realizas estas conductas? 
Ítems 











10. Suelo hacer los deberes que me mandan para casa. 82,9% 87% 78,4% 83,3% 82,4% 
11. Estudio en casa. 87,6% 88,9% 86,3% 87% 88,2% 
12. Suelo ayudar a mis compañeros con las tareas en 
clase. 
61% 64,8% 56,9% 
72,2% 49% 
13. Presto atención cuando explica el profesor. 86,7% 90,7% 82,4% 90,7% 82,3% 
18. Apruebo. 71,4% 70,4% 72,5% 74,1% 68,6% 
  
Tal como se observa en la Tabla 3, en estos ítems el porcentaje es mayor en el alumnado de 5º de Primaria que en el de 
6º, excepto el ítem 18, que cambia la tendencia. En relación con el sexo, las alumnas obtienen mayores porcentajes en 
todos los ítems. 
En esta misma pregunta, los ítems que son respondidos nunca o a veces por más del 90% del alumnado, son los que se 
recogen en la Tabla 4. 
Tabla 4.  ¿Con qué frecuencia realizas estas conductas? 
Ítems 











1. Soy desobediente. 93,3% 90,7% 96,1% 90,7% 96,1% 
2. Soy peleón/a con mis compañeros/as de mi clase. 98,1% 100% 96,1% 100% 96,1% 
3. Me muevo mucho, no puedo estar parado/a en 
clase. 
91,4% 88,9% 94,1% 96,3% 86,3% 
4. Me gusta llevar la contraria a mis compañeros/as. 91,4% 92,6% 90,2% 98,1% 84,3% 
6. Me burlo de algunos compañeros/as de mi clase. 96,2% 96,3% 96,1% 98,1% 94,1% 
7. Me peleo con otros compañeros/as de mi 
colegio/clase. 
93,3% 92,6% 94,1% 96,3% 90,2% 
9. Me resulta difícil prestar atención a la explicación del 
profesor/a. 
92,4% 92,6% 92,2% 98,1% 86,3% 
14. Molesto al maestro/a cuando explica en clase. 95,2% 94,4% 96,1% 94,4% 96,1% 
16. Insulto a mis compañeros/as. 97,1% 96,3% 98% 98,1% 96,1% 
19. Pongo motes a mis compañeros/as. 90,5% 88,9% 92,2% 92,6% 88,2% 
 
En la Tabla 5 presentamos los datos de los ítems donde existen diferencias significativas en función de las variables 
curso y sexo. Analizados los datos sobre la frecuencia con qué se realizan las conductas planteadas en la pregunta 1, los 
resultados confirman que sólo existen diferencias significativas en la pregunta 17 siendo el alumnado de 6º el que 
responde que se produce ese comportamiento siempre o casi siempre. Por el contrario, al analizar este bloque en función 
del sexo, los datos indican que existen diferencias significativas en los ítems 2, 3, 6, 7, 16 y 20 donde los chicos responden 
que esas situaciones negativas se dan algunas veces y en el ítem 12 las chicas responden que esa conducta positiva se da 
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2. Soy peleón/a con mis compañeros/as de mi clase. -- ns 895,50 ,000 
3. Me muevo mucho, no puedo estar parado/a en clase. -- ns 1060,00 ,013 
6. Me burlo de algunos compañeros/as de mi clase. -- ns 1119,5 ,050 
7. Me peleo con otros compañeros/as de mi 
colegio/clase. 
-- ns 995,5 ,005 
12. Suelo ayudar a mis compañeros con las tareas en 
clase 
-- ns 1013,00 ,013 
16. Insulto a mis compañeros/as. -- ns 1046,5 ,004 
17. Me enfado con facilidad. 849,00 ,000 -- ns 
20. Pego cuando me peleo con mis compañeros. -- ns 865,5 ,000 
 
Tal como se observa en la tabla 6, en la pregunta cuándo tú te peleas con tus compañeros, ¿en qué lugar sucede?, los 
lugares que responden siempre o casi siempre son “en el recreo” y “en el patio”. Analizado el porcentaje por curso y sexo 
observamos que son los alumnos de 6º y los chicos los que mayores puntuaciones obtienen.  
 
Tabla 6.  Cuándo tú te peleas con tus compañeros, ¿en qué lugar sucede? 
Ítems 











1. En la clase. 4,8% 7,5% 2% 3,8% 5,9% 
2. En los pasillos. 1% 1,9% 0% 0% 2% 
3. En el recreo. 17,2% 16,7% 17,6% 13% 21,6% 
4. En los servicios. 1% 0% 2% 0% 2% 
5. En la fila. 4,8% 5,6% 3,9% 5,6% 4% 
6. En el patio. 15,2% 11,1% 19,6% 13% 17,6% 
7. En el cambio de clase. 4,8% 5,6% 3,9% 3,8% 5,9% 
 
A continuación en la Tabla 7 aparecen los resultados a la pregunta ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu 
clase?, los resultados que se exponen a continuación son los que se dan siempre o casi siempre en un porcentaje mayor al 
60%, dándose más en chicos que en chicas y en 5º en mayor medida que en 6º, excepto en el ítem número 4, que cambia 
la tendencia. 
Tabla 7. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu clase? 
Ítems 











1. En mi clase hay niños/as que desobedecen al 
profesor/a. 
69,6% 70,4% 68,7% 66,7% 72,5% 
2. Hay niños y niñas que no respetan al maestro/a. 62,9% 66,6% 58,8% 59,3% 66,6% 
4. En mi clase, hay niños/niñas que interrumpen, 64,7% 59,2% 70,6% 62,9% 66,7% 
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molestan y no dejan dar clase al maestro/maestra. 
9. Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as. 64,8% 81,5% 47,1% 63% 66,6% 
 
En relación con la pregunta 3, ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu clase?, los resultados indican que sí 
existen diferencias significativas en función del curso pero no en la variable sexo. En la Tabla 8 aparecen los ítems donde 
se encuentran estas diferencias, siendo el alumnado de 5º Primaria los que consideran que se dan casi siempre las 
siguientes conductas: no hacer las tareas escolares, alumnos y alumnas que pegan a otros compañeros, se meten con 
otros por su aspecto físico y compañeros que dan puñetazos y empujones. En este mismo grupo, el alumnado considera 
que sólo a veces se realizan los siguientes comportamientos en clase: salir y entrar sin permiso, niños y niñas que insultan 
a los profesores y chicos y chicas que se ríen otros compañeros. Aunque hay que destacar que estos comportamientos son 
respondidos como muy poco frecuentes. 
 













5. Hay niños/as que no hacen las tareas  escolares que 
manda el maestro/a. 
934,5 ,003 -- ns 
6. En mi clase, hay niños/as que entran y salen sin 
permiso. 
757,5 ,000 -- ns 
7. En mi clase, hay niños/niñas que insultan a los 
profesores. 
605,5 ,000 -- ns 
9 Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as 885,0 ,001 -- ns 
10. En clase, hay niños/as que pegan a otros 
compañeros. 
743,5 ,000 -- ns 
11. Hay compañeros/as que se meten con otros por su 
aspecto físico. 
1009,5 ,011 -- ns 
12. En mi clase, hay niños/as a los que se les tiene 
miedo. 
873,5 ,000 -- ns 
13. En clase, hay niños que dan puñetazos y 
empujones. 
751,5 ,000 -- ns 
14. En mi clase, hay niños y niñas que no tienen 
ningún amigo. 
937,5 ,001 -- ns 
 
En la Tabla 9 no existe diferencias significativas en las variables sexo y curso, tanto chicos como chicas, y alumnos de 5º 
y 6º consideran que las peleas se dan principalmente, siempre o casi siempre, “en el recreo” y “en el patio”. 
 
Tabla 9. Cuando surgen peleas entre compañeros, ¿en qué lugar suceden? 
Ítems 











1. En la clase. 13,3% 24,1% 2% 14,8% 11,7% 
2. En los pasillos. 7,7% 11,1% 4% 9,3% 5,9% 
3. En el recreo. 64,8% 53,7% 76,4% 61,1% 68,7% 
4. En los servicios. 3,8% 3,7% 3,9% 3,7% 17,6% 
5. En la fila. 22,8% 17,8% 17,6% 27,8% 17,7% 
6. En el patio. 64,7% 51,8% 78,4% 64,8% 64,8% 
7. En el cambio de clase. 9,5% 14,9% 4% 7,5% 11,8% 
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En la pregunta ¿Qué has hecho cuando has visto algún problema entre compañeros de tu clase/centro?,  se puede ver 
en la tabla 10 que las chicas responden casi siempre o siempre en más porcentaje que los chicos en pedir más ayuda al 
profesor cuando hay algún problema, ítem 3. En cambio en el ítem 2, sólo miro lo que pasa, los hombres presentan mayor 
porcentaje que las mujeres. Además se puede observar que la frecuencia es mayor en las chicas que en los chicos excepto 
en el ítem 1 No hago nada donde los chicos presentan un mayor porcentaje. 
 
Tabla 10. ¿Qué has hecho cuando has visto algún problema entre compañeros de tu clase/centro? 
Ítems 











1. No hago nada. 6% 11,2% 9,8% 5,6% 15,6% 
2. Sólo miro lo que pasa. 7% 0% 7,9% 7,5% 0% 
3. Pido ayuda al profesor/a para que intervenga. 82,9% 48,2% 17,7% 42,6% 23,5% 
4. Pido ayuda a mis amigos/as. 50,4% 64,8% 52.9% 64,9% 52% 
5. Me voy para no meterme en líos. 46,7% 29,7% 33,3% 33,3% 29,4% 
6. Intervengo para que no sigan peleando. 63,8% 42,6% 19,6% 33,3% 29,4% 
7. Intento que hagan las paces. 78,1% 70,4% 82,3% 79,6% 72,5% 
 
En relación con la percepción de la convivencia en el centro, el profesorado considera que es buena (69,2%) y muy 
buena (30%) (Tabla 11), considerando que las agresiones y conflictos son poco frecuentes (69,2%) y relativamente 
frecuentes (23,1%). 
Tabla 11. Percepción de la convivencia en el centro 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
VÁLIDO 
Válidos MUY BUENA 4 30,8 
  BUENA 9 69,2 
Total 13 100 
 
Las conductas, según la pregunta: ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases?, que los profesores 
afirman que se realizan más a menudo en clase, aunque con un porcentaje menor al 25%, son las siguientes: "No cumplir 
las normas de comportamiento en la clase", "llegar tarde siempre a clase" e "interrumpir, molestar y no dejar dar la clase 
al profesor (hacer el payaso, hacer ruido, hablar en voz alta, etc.)" (Tabla 12). 
 







AV AM HOMBRES MUJERES 
1. Desobedecer y no respetar al profesor 46,2% 7,7% 25% 55,6% 
2. No cumplir las normas de 
comportamiento en la clase 
76,9% 23,1% 
100% 66,7% 
3. Interrumpir, molestar y no dejar dar la 
clase al profesor (hacer el payaso, hacer 
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4. Negarse a hacer las tareas asignadas 46,2% 7,7% 25% 55,6% 
5. Llegar tarde siempre a clase 61,5% 15,4% 50% 66,7% 
6. Entrar y salir de clase sin permiso 15,4% 7,7% 0% 22,2% 
7. Absentismo 76,9% 0% 75% 77,8% 




9. Actitudes pasotas en clase 69,2% 7,7% 100% 55,6% 
 
Tal como se observa en la Tabla 13, ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los alumnos del 
centro?, en casi todas las conductas, el profesorado responde que a veces, excepto en el ítem 5, donde la respuesta que 
presenta mayor porcentaje es Muy a menudo (46,2%). 
 





1. Dar puñetazos, patadas y empujones 53,8% 
2. Amenazar, humillar o insultar 61,5% 
3. Robar dinero o material o romper cosas de otra persona 76,9% 
4. Meterse con otras personas criticando su aspecto físico 
o su origen cultural 
76,9% 
5. Ayudar a algún compañero en las tareas de clase 15,3% 
6. Poner motes o reírse de otra persona de alguna manera 84,6% 
7. No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un 
grupo de amigos o ignorarle completamente 
92,3% 
8. Decir mentiras o expandir rumores sobre alguien o 
intentar que los demás no se junten con esa persona 
92,% 
 
En cuanto a la pregunta Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consideras más correcta 
para afrontar los problemas de disciplina y convivencia que surgen en el centro?, los profesores opinan, en más de un 
70%, como vemos en la Tabla 14, que todas las soluciones son adecuadas o muy adecuadas, siendo las más utilizadas: 
"Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia desarrolladas en el Reglamento de Régimen 
Interno", "favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas" y "aplicar sanciones estrictas" 
respondidas por el 100% de los docentes. 
Tabla 14. Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consideras más correcta para afrontar los 





1. Plantear la mejora de la convivencia como objetivo 
central de la intervención en el Proyecto Educativo del 
Centro 
84,6% 
2. Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las 
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3. Favorecer una mayor participación del alumnado en la 
solución de problemas 
100% 
4. Aplicar sanciones estrictas 100% 
5. Hacer más grupos de compensatoria para alumnos con 
problemas de adaptación aprendizaje 
71,3% 
 
En cuanto a la pregunta cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula sueles resolverlos... más del 60% del 
profesorado responde que suele resolverlos de la siguiente manera: dialogando, con castigos colectivos o individuales, 
sermoneando, dando consejos y tratando el conflicto en la hora de clase.  De forma mayoritaria, 100%, los docentes 
consideran que siempre suelen actuar y darle importancia al problema.   
 





1. Dialogando o llegando a acuerdos 100% 
2. Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo, 
sin viaje de estudios, reducción de nota, etc.) 
61,5% 
3. Con sanciones (expulsión temporal del centro) 7,7% 
4. Sermoneando 76,9% 
5. Dando consejos a los alumnos 92,3% 
6. Tratando el conflicto entre todos (tutor, jefe de estudios 
y alumnos) 
46,2% 
7. Tratando el conflicto en la hora de clase 69,2% 
8. Enviando al alumno/os al director o al jefe de estudios 15,4% 
9. Llamando a los padres 30,8% 
10. No dándole importancia y dejándolo pasar 0% 
11. No haciendo nada. Los profesores estamos indefensos 0% 
 
Para concluir, el 46,2% del profesorado considera que la convivencia ha mejorado ligeramente en los últimos años, y el 
53,8% opina que la convivencia se mantiene igual que siempre. 
4. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En relación con el primer objetivo, conocer la opinión del alumnado sobre la convivencia escolar, al analizar las 
apreciaciones de los escenarios conflictivos dentro de las aulas observadas por los alumnos en función de las variables 
curso y sexo, los resultados indican que el alumnado 5º considera que se dan más conductas negativas en su aula que el 
de 6º. 
En general, al preguntarle con qué frecuencia realizan conductas negativas, pelearse, desobedecer, burlase de otro... 
los alumnos y las alumnas de 5º y  6º, consideran que este comportamiento negativo, nunca o a veces lo realizan. Hay que 
destacar que sólo un pequeño porcentaje de niños y niñas responden que hacen este tipo de conductas. Así, los alumnos 
consideran que realizan más comportamientos inadecuados que las niñas, del tipo: soy peleón, me muevo mucho, me 
burlo y me peleo con los otros, insulto a mis compañeros, me enfado con facilidad y pego cuando me peleo. Siendo 
necesario analizar cuáles son estos alumnos para realizar un seguimiento con el objetivo de prevenir problemas de 
conducta y desánimo ante el aprendizaje y un posible fracaso escolar.  
Por lo anterior expuesto, en este trabajo, además, se ha aplicado el test sociométrico en estos cursos objeto de estudio, 
con esta técnica analizamos la composición de la clase y podemos conocer cuáles son los alumnos que demandan más 
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atención, pues pueden ser rechazados por sus compañeros por realizar estos comportamientos inadecuados. Así, en la 
clase de 5º  y 6º de Primaria encontramos a 10 niños que son rechazados por una mayoría de compañeros. Este alumnado 
tiene que ser tenido en cuenta por el tutor del aula para evitar que sean conflictivos para el resto de sus compañeros, 
rompa la rutina del trabajo del profesor y se cree un mal clima en el aula. Es buscando las causas del rechazo por parte de 
los otros y utilizando estrategias de trabajo para integrarlos en el grupo-clase como podemos prevenir una mala 
adaptación de los alumnos problemáticos al aula. 
Aunque, hay que mencionar que también el alumnado considera que tiene  comportamientos positivos,  así los de 5º 
de Primaria y las chicas responden que suelen hacer los deberes que les mandan sus profesores y estudian en casa. 
También consideran que prestan atención en clase y aprueban. Por lo que es importante tener en cuenta estos 
comportamientos ya que son conscientes de la importancia del trabajo y de su responsabilidad en el estudio. 
Sin embargo, cuando se les pregunta con qué frecuencia se dan situaciones inadecuadas en su clase, éstos observan 
que hay compañeros que realizan comportamientos negativos, encontrándose mayor porcentaje en chicos que en chicas y 
en el alumnado 5º que en el de 6º. Así, las conductas que ellos consideran que se producen con más frecuencia  están 
relacionadas con comportamientos que rompen el ritmo de trabajo, como por ejemplo desobedecer al profesor y no 
respetar su autoridad impidiendo dar clase al docente. En estos comportamientos se observa que el principal problema 
son las conductas disruptivas que impiden que se ponga en marcha el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque también 
hacen referencias a otros comportamientos negativos que se centran en las relaciones entre compañeros, “reírse de los 
otros”, que puede conllevar un mal clima en el aula que distorsione el ambiente de trabajo. 
En cuanto al segundo objetivo, conocer la opinión del profesorado sobre la convivencia escolar en su centro y cómo 
suelen resolver sus conflictos en el aula, en general los profesores perciben que la convivencia es buena en su centro y que 
se mantiene esta línea en los últimos tres años. 
De forma mayoritaria, el profesorado ve que en sus clases no hay conductas problemáticas. Las que más se dan son 
conductas disruptivas del tipo: interrumpir, molestar... etc., siendo las mujeres las que responden que se producen en 
mayor medida las siguientes: "Desobedecer y no respetar al profesor", "interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al 
profesor (hacer el payaso, hacer ruido, hablar en voz alta, etc.)", "negarse a hacer las tareas asignadas", "llegar tarde 
siempre a clase", "entrar y salir de clase sin permiso", "absentismo" y "provocar, ridiculizar o insultar a los profesores". En 
cambio, los hombres responden en su totalidad, al contrario que las mujeres, que a veces ocurren las siguientes 
situaciones: "No cumplir las normas de comportamiento en la clase" y "actitudes pasotas en clase". También cabe 
destacar que solo los hombres opinan que nunca se han dado en sus clases las situaciones de "entrar y salir sin permiso" y 
"provocar, ridiculizar o insultar a los profesores” frente a las mujeres que responden que estas situaciones se dan a veces. 
Estos datos indican que en algunas conductas la percepción sobre el control de su aula de maestras y maestros es 
diferente. Por esto, se hace necesario establecer normas de comportamientos mínimas para todo el profesorado que sean 
consensuadas y aprobadas por el Claustro de profesores donde se analicen los comportamientos disruptivos más 
frecuentes en sus clases y cómo actuar ante el incumplimiento, ya que son las conductas disruptivas las más frecuentes en 
el alumnado y  las que hay que trabajar para ayudar al proceso enseñanza-aprendizaje. 
En relación con la frecuencias de conductas negativas que observan en los alumnos en su Centro, el profesorado afirma, 
de manera mayoritaria, que  a veces se dan las siguientes situaciones: "Amenazar, humillar o insultar", "robar dinero o 
material o romper cosas de otra persona", "meterse con otras personas criticando su aspecto físico o su origen cultural", 
"poner motes o reírse de otra persona de alguna manera", "decir mentiras o expandir rumores sobre alguien o intentar 
que los demás no se junten con esa persona" y "no tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos 
o ignorarle completamente". Estas dos últimas conductas son las que la mayoría de los profesores afirman que ocurren. 
Pero, aunque el profesorado responde a veces hay que replantearse que estas conductas son inadecuadas y que por ello 
el Centro tiene una importante labor para intervenir en situaciones que pueden llegar a ser problemáticas y atenten 
contra la buena convivencia del Centro. Así, ante conductas que conlleven agresión física (pegar puñetazo, patadas, 
empujones) y la agresión verbal (amenazar, meterse con el aspecto del otro, reírse…) el profesorado tiene que intervenir. 
Para ello, en el Plan de Centro que se realice se deberá trabajar en educación en valores y técnicas de trabajo cooperativo 
para la prevención de estas situaciones, desde 1º de Educación Infantil. Y además, planificar un plan de intervención para 
aquellos alumnos que de forma reiterada realicen estos comportamientos.  
Pero, aunque el profesorado observe que a veces se producen  conductas inadecuadas, también responden que hay 
niños y niñas que ayudan a algún compañero en las tareas de clase. 
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Por otro lado, cuando se le pregunta a los docentes por los recursos con los que cuenta  el centro, mayoritariamente 
responden que las soluciones más adecuadas son: aplicar las normas de convivencia acordadas por el Reglamento de 
Régimen Interno aplicando las sanciones de manera estricta y que el alumnado participe en la solución de los problemas. 
Por esto, es necesario, desde el primer momento, primeras semanas de curso, enseñar al alumnado y familias cuáles son 
las normas del Centro y en la clase con sus tutores consensuar las normas que rige ese aula. Pero, hay que decir que no 
sólo cuáles son las normas sino también cuáles son las consecuencias de su incumplimiento, con ello estamos enseñando 
no sólo a respetar normas sino a ser responsables de su propia conducta. 
También se preguntó cómo resuelven los conflictos en su centro/clase, de forma mayoritaria, todos los profesores 
coinciden en la opción del diálogo y llegar a acuerdos con el alumnado, dando también gran relevancia a las opciones de 
dar consejos, sermonear, tratar el conflicto en la hora de clase y con castigos colectivos o individuales. Hay que destacar 
que esta última opción es utilizada de forma mayoritaria, aunque es una de las técnicas menos eficaces junto con la 
sermonear, que también es de las más aplicadas.  Por esto, es   necesario trabajar en el aula con el alumnado la resolución 
de conflictos para que se puedan poner en práctica. Además, desde la Formación inicial del profesorado es necesario 
trabajar esta temática para que sepamos utilizar estas estrategias en el aula con nuestros alumnos.  
Podemos concluir que el profesorado ante situaciones de conflictos actúan   siempre y nunca dejan el conflicto sin 
resolver, siendo sensible a los problemas que surgen en el día a día. 
En cuanto al tercer objetivo, analizar cómo resuelve el alumnado las situaciones conflictivas que se producen en su 
clase, la mayor parte de los alumnos responden que piden ayuda al profesor o profesora para que intervenga, siendo esta 
opción la que responden más chicas que chicos. Por el contrario, la opción de no hacer nada ante el problema, es 
respondida de forma mayoritaria por los alumnos. Estas respuestas confirman que es necesario dar estrategias al 
alumnado de resolución de los conflictos porque las respuestas que dan ante ellos reflejan la falta de habilidades para 
solventar los problemas de la vida diaria, siendo un aspecto fundamental de trabajo en todo plan que conlleve trabajar la 
convivencia 
También existen diferencias en función del genero y curso cuando se les pregunta si intervienen para que no sigan 
peleando, dando como resultado que las niñas intervienen más que los niños para solucionar el problema, al igual que el 
alumnado de 5º, que interviene más que el de 6º. En esta respuesta se refleja que el alumnado está dispuesto a ayudar 
para solucionar disputas por lo que se hace necesario enseñar estrategias y habilidades. Por ello, es importante desde los 
primeros momentos trabajar con el alumnado en habilidades socioemocionales que mejoren sus habilidades sociales y 
potencie su inteligencia emocional, elementos básicos para el desarrollo integral del alumnado. 
En relación con el cuarto y último objetivo, examinar dónde se producen los problemas de convivencia, el lugar donde 
los alumnos consideran que se producen la mayoría de conflictos es en el recreo y en el patio, coincidiendo tanto el 
alumnado de 5º como el de 6º, y tanto chicos como chicas. Dado que es el recreo uno de los lugares más conflictivo en 
todo centro educativo, proponemos dotar de contenido los recreos con el objetivo principal de prevenir los problemas 
que puedan surgir en un espacio abierto con menos supervisión del adulto como es el espacio clase. Por esto, a 
continuación proponemos un esquema (Cuadro 2) para incluirlo en un plan de convivencia. 
Tal como se recoge en el cuadro 2, el establecimiento de normas (Centro/clase) es el primer elemento que debe tener 
todo centro educativo para que la convivencia sea posible. Así, es en clase donde se realizará el establecimiento de 
normas que será conocido por todos los alumnos del aula, y se hará así en todos los cursos. Una vez consensuadas y 
conocidas por todos, alumnado y profesores del curso, se colgarán carteles en clase donde aparezcan dichas reglas con las 
respectivas consecuencias si existe incumplimiento de las mismas, trabajándolas en el aula con el tutor.  
Además, para la puesta en marcha del Plan de Convivencia se contará con aquellos alumnos y alumnas de los cursos 
superiores que se observe que tienen buenas relaciones con el resto de compañeros y tengan habilidades para tratar 
conflictos. Para ello, se tendrán en cuenta los resultados de los test sociométricos aplicados, analizando qué alumnas y 
alumnos tienen mayor aceptación y serían los más adecuados para ejercer la función de mediador. Estos alumnos 
seleccionados serán asignados para trabajar como dinamizadores de actividades en las horas de recreo y mediadores de 
conflictos tanto en el aula como en el patio. 
En cuanto a la propuesta de trabajo en el patio, para prevenir diferenciamos tres tipos de actividades, éstas serán 
opcionales y a elegir, en función de las preferencias de los chicos y chicas del colegio. Además, se tendrá en cuenta la edad 
de los estudiantes para que todos puedan participar. A continuación especificamos algunas de las posibles opciones que se 
podrían hacer: 
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Crear un aula en el recreo para la realización de talleres donde los niños y niñas estén ocupados con juegos 
cooperativos y con actividades de pinturas, camisetas, proyección de películas, proyectos de reciclado... Éstos estarán 
dirigidos por un tutor responsable y tendrán la colaboración de los alumnos y alumnas que han sido seleccionados como 
mediadores. 
Realizar actividades lúdicas dirigidas por alumnado de los cursos superiores, parchís, damas, juegos de ingenio... Se 
puede abrir un buzón de sugerencias donde sea el propio alumnado quién seleccione qué tipo de actividades quiere 
realizar en horario de recreo. 
Dividir el patio en zonas para jugar a diversos juegos como actividades deportivas, juegos motores, espacio para estar 
sentados sin ser molestados... 
Todo esto tendrá que ser coordinado por el tutor responsable del Plan de Convivencia del Centro junto con otro 
profesor que colabore, siendo imprescindible la ayuda de un grupo de alumnos y alumnas responsables (siendo de 5º y 6º 
o de 5º o 6º) que serán los que gocen de mayor popularidad, o los que demuestren habilidades sociales y habilidades en la 
resolución de conflictos. Este alumnado tendrá que formarse, y durante la primera semana del curso, junto a los dos 
tutores responsables, tendrán que dotarle  de las herramientas necesarias para que conozcan las funciones que tiene que 
desempeñar. 
Cuadro 2. Prevención de conflictos 
 
5. CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en este análisis, dejan ver que la convivencia en un centro escolar es un fenómeno donde 
intervienen tanto loa factores, situaciones y conductas, como participantes (Jimerson y Furlong, 2006).  
Las conductas que dicen los niños que realizan son, en su mayoría, hacer los deberes de casa, estudiar en casa, ayudar a 
los compañeros con las tareas de clase, prestar atención a las explicaciones del profesor y aprobar. Todas ellas positivas. 
Mayoritariamente los niños piensan que no son desobedientes, peleones, que no se burlan etc. Se observa que los niños 
son más peleones que las niñas y, a su vez, que las niñas ayudan más que los niños. 
PARA PREVENIR CONFLICTOS 
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Las conductas más frecuentes que observan en su clase se basan en que hay niños que desobedecen al docente, niños 
que no respetan al maestro, alumnos que interrumpen, molestan y no dejan dar la clase y niños que se ríen de otros 
compañeros, todas ellas son comportamientos negativos. 
Cuando se pelean, o cuando observan peleas entre otros, suelen hacerlo en el patio y en el recreo. Cuando esto ocurre, 
son muy pocos los que no hacen nada, actúan pidiéndole a alguien que intervenga, normalmente el profesor, por lo que se 
deduce que el alumnado no tiene estrategia de resolución de conflicto. Como los niños recurren a la autoridad, es 
necesario formar a los niños en estrategias de resolución y formar a los de 5º y 6º curso como mediadores para que 
aprendan a solucionar problemas y no a recurrir a un tercero a que medie en el problema. 
Debido a que los principales problemas son en el patio, se requiere dotar el recreo con actividades lúdicas y espacios 
adecuados por si hay un conflicto, siendo necesario además la intervención de tutores y alumnos mediadores para que en 
caso de conflictos se pueda intervenir. 
Los profesores, por su lado, observan que no hay conductas violentas en el centro, dándole mucha más importancia a 
los comportamientos disruptivas, quejándose así de que el alumnado no cumple las normas de comportamiento en clase, 
que  interrumpir y molesta o  que algunos tienen actitudes pasotas en clase. El absentismo no es significativo en primaria 
puesto que está muy controlado, aunque siempre hay excepciones.  
Por otro lado, maestras y maestros consideran que la mejora de la convivencia en el centro debe ser una de las 
prioridades en su Proyecto Educativo de centro y que ante hechos que amenazan la convivencia hay que intervenir de 
forma rigurosa con la aplicación de las normas acordadas en el Reglamento de Régimen Interno y si es necesario aplicar las 
sanciones de forma estricta.  
Además, el profesorado en su clase ante manifestaciones que amenacen la convivencia no suelen quedarse parados, 
suelen actuar  siendo el diálogo,  los consejos y el sermonear las estrategias más frecuentes. Nunca o muy pocas veces 
utilizan la expulsión o enviar al jefe de estudio como forma de solventar el problema. 
Como conclusión final, se destaca que los conflictos existen, pero no de manera violenta, sino hay manifestaciones de 
conductas disruptivas, por lo que la prevención de conflictos sirve de gran ayuda, teniendo en cuenta también la 
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ANEXO 1 
ENCUESTA DE VALORACIÓN 
Curso:  5º                 6º  
Clase:  A                   B   
Sexo: Hombre              Mujer 
Edad: 10                11               12                13  
Etnia: Cristiana               Islámica             Otra 
En cada una de las preguntas siguientes, rodea con un círculo lo  
que más se acerque a tu opinión. 
 
1. ¿Con qué frecuencia realizas estas conductas? Es importante que respondas a cada pregunta. 
 




1. Soy desobediente. N AV CS S 
2. Soy peleón/a con mis compañeros/as de mi clase. N AV CS S 
3. Me muevo mucho, no puedo estar parado/a en clase. N AV CS S 
4. Me gusta llevar la contraria a mis compañeros/as. N AV CS S 
5. Tengo muchos amigos/as en mi clase. N AV CS S 
6. Me burlo de algunos compañeros/as de mi clase. N AV CS S 
7. Me peleo con otros compañeros/as de mi colegio/clase. N AV CS S 
8. Me cuesta cumplir las normas de clase. N AV CS S 
9. Me resulta difícil prestar atención a la explicación del 
profesor/a. 
N AV CS S 
10. Suelo hacer los deberes que me mandan para casa. N AV CS S 
11. Estudio en casa. N AV CS S 
12. Suelo ayudar a mis compañeros con las tareas en clase N AV CS S 
13. Presto atención cuando explica el profesor. N AV CS S 
14. Molesto al maestro/a cuando explica en clase. N AV CS S 
15. Gasto bromas pesadas a mis compañeros/as. N AV CS S 
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16. Insulto a mis compañeros/as.  N AV CS S 
17. Me enfado con facilidad. N AV CS S 
18. Apruebo   N AV CS S 
19. Pongo motes a mis compañeros/as. N AV CS S 
20. Pego cuando me peleo con mis compañeros. N AV CS S 
 
2. Cuando tú te peleas con tus compañeros, ¿en qué lugar suceden?  




1. En la clase. N AV CS S 
2. En los pasillos. N AV CS S 
3. En el recreo. N AV CS S 
4. En los servicios. N AV CS S 
5. En la fila. N AV CS S 
6. En el patio. N AV CS S 
7. En el cambio de clase. N AV CS S 
 
3. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu clase? 
 




1. En mi clase hay niños/as que desobedecen al profesor/a. N AV CS S 
2. Hay niños y niñas que no respetan al maestro/a.  N AV CS S 
3. En la clase, mis compañeros/as no cumplen las normas 
de comportamiento. 
N AV CS S 
4. En mi clase, hay niños/niñas que interrumpen,  molestan 
y no  dejan dar clase al maestro/maestra. 
N AV CS S 
5. Hay niños/as que no hacen las tareas  escolares que 
manda el maestro/a. 
N AV CS S 
6. En mi clase, hay niños/as que entran y salen sin permiso. N AV CS S 
7. En mi clase, hay niños/niñas que insultan a los N AV CS S 
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profesores. 
8. Hay compañeros/as que pasan de estudiar. N AV CS S 
9. Hay niños/as que se ríen de otros compañeros/as N AV CS S 
10. En clase, hay niños/as que pegan a otros compañeros. N AV CS S 
11. Hay compañeros/as que se meten con otros por su 
aspecto físico. 
N AV CS S 
12. En mi clase, hay niños/as a los que se les tiene miedo. N AV CS S 
13. En clase, hay niños que dan puñetazos y empujones. N AV CS S 
14. En mi clase, hay niños y niñas que no tienen ningún 
amigo. 
N AV CS S 
15. En mi clase, hay niños/as que no caen bien. N AV CS S 
 
4. Cuando surgen peleas entre compañeros, ¿en qué lugar suceden?  




1. En la clase. N AV CS S 
2. En los pasillos. N AV CS S 
3. En el recreo. N AV CS S 
4. En los servicios. N AV CS S 
5. En la fila. N AV CS S 
6. En el patio. N AV CS S 
7. En el cambio de clase. N AV CS S 
 
5. ¿Qué has hecho cuando has visto algún problema entre compañeros de tu clase/centro? 




1. No hago nada. N AV CS S 
2. Sólo miro lo que pasa. N AV CS S 
3. Pido ayuda al profesor/a para que intervenga. N AV CS S 
4. Pido ayuda a mis amigos/as para N AV CS S 
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5. Me voy para no meterme en líos. N AV CS S 
6. Intervengo para que no sigan peleando. N AV CS S 
7. Intento que hagan las paces. N AV CS S 
 
6. ¿Te ha ocurrido alguna vez alguna de estas situaciones? 




1. Te han empujado  N AV CS S 
2. Te han pegado. N AV CS S 
3. Se han reído de ti N AV CS S 
4. Te han insultado. N AV CS S 
5. Te han roto o estropeado algo N AV CS S 
6.  Te han dejado solo N AV CS S 
7. Te has peleado con algún compañero.  N AV CS S 
 
7. ¿En qué lugar te ha sucedido? 




1. En la clase. N AV CS S 
2. En los pasillos. N AV CS S 
3. En el recreo. N AV CS S 
4. En los servicios. N AV CS S 
5. En la fila. N AV CS S 
6. En el patio. N AV CS S 
7. En el cambio de clase. N AV CS S 
8. Cuando has tenido problemas con tus compañeros ¿qué has hecho? 
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1. No hago nada. N AV CS S 
2. Lloro. N AV CS S 
3. Intento no pensar ello. N AV CS S 
4. Pido ayuda al profesor/a para que intervenga. N AV CS S 
5. Pido ayuda a mis amigos/as para N AV CS S 
6. Pido ayuda a mi familia. N AV CS S 





CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
JUSTIFICACIÓN: 
El objetivo del cuestionario es conocer el clima del centro, los posibles problemas de convivencia y las estrategias de 
resolución que se ponen en práctica para solucionarlos. 
El cuestionario es anónimo, no necesita escribir su nombre. 
Para responder al cuestionario, marcar con una X la respuesta con la que se esté más de acuerdo. MARCAR SÓLO UNA 
RESPUESTA. 
 
1. Género      Hombre   Mujer 
 
2. Este es mi primer año en el centro          Sí           No 
 
3. Soy tutor      Sí           No 
 
4. Mis años de experiencia docente son: 
5. Imparto docencia en los siguientes cursos       1º Primaria      2º Primaria  
       3º Primaria      4º Primaria 
                  5º Primaria      6º Primaria 
        Otro nivel: ____________ 
 
6. Desempeño algún cargo en el centro. Especificar: 
       Sí   No 
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1. Consideras que la convivencia en tu centro es: 




 Muy mala 
  
2. Consideras que las agresiones y los conflictos en tu centro son actualmente problemas… 
 Muy frecuentes 
 Bastante frecuentes 
 Relativamente frecuentes 
 Poco frecuentes 
 Nada frecuentes 
 
3. En tu opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido: 
  Igual que ahora 
 Ha mejorado ligeramente 
 Ha mejorado drásticamente 
 Ha empeorado ligeramente 
 Ha empeorado drásticamente 
 
4. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tus clases? Especifica el número aproximado de alumnos que realiza 
cada conducta por clase 
1. Nunca   2. A veces  3. A menudo         4. Muy a menudo 
 1. NºAlumnos 
Desobedecer y no respetar al profesor 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
No cumplir las normas de comportamiento en 
la clase 
1 2 3 4 
1-5 6-10 >10 
Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al 
profesor (hacer el payaso, hacer ruido, hablar 
en voz alta, etc.) 
1 2 3 4 
1-5 6-10 >10 
Negarse a hacer las tareas asignadas 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
Llegar tarde siempre a clase 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
Entrar y salir de clase sin permiso 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
Absentismo 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
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Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
Actitudes pasotas en clase 1 2 3 4 1-5 6-10 >10 
  
5. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu centro? 
1. Nunca   2. A veces  3. A menudo       4. Muy a menudo 
Padres o madres que amenazan o insultan a profesores 1 2 3 4 
Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre los padres 1 2 3 4 
Trabajo en equipo entre padres y profesores 1 2 3 4 
Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre padres y profesores 1 2 3 4 
 
6. Con respecto a los materiales ¿qué suele ocurrir en tu centro?  
1. Nunca   2. A veces  3. A menudo      4. Muy a menudo 
Se cuida como comportamiento general 1 2 3 4 
Romper el material de la clase, de los servicios, del gimnasio... 1 2 3 4 
Pintadas con palabras ofensivas en la pizarra, en las paredes, en los baños... 1 2 3 4 
Se deteriora por el uso sin que existan casos de vandalismo 1 2 3 4 
Pintar las mesas, las paredes, los servicios... 1 2 3 4 
Robar material escolar, exámenes, dinero... 1 2 3 4 
Se respeta la propiedad pública de los materiales del centro 1 2 3 4 
Se respeta la propiedad privada de los materiales de cada uno 1 2 3 4 
Tirar basuras en la clase, en los pasillos, en el patio... 1 2 3 4 
No respetar las zonas verdes del centro 1 2 3 4 
Otros (especificar):  1 2 3 4 
 
7. ¿Con qué frecuencia has observado este tipo de conductas en los alumnos de tu centro? 
1. Nunca   2. A veces  3. A menudo      4. Muy a menudo 
 Dar puñetazos, patadas y empujones 1 2 3 4 
Amenazar, humillar o insultar 1 2 3 4 
Robar dinero o material o romper cosas de otra persona 1 2 3 4 
Meterse con otras personas criticando su aspecto físico o su origen cultural 1 2 3 4 
Ayudar a algún compañero en las tareas de clase 1 2 3 4 
Poner motes o reírse de otra persona de alguna manera 1 2 3 4 
No tener en cuenta a algún compañero y excluirlo de un grupo de amigos o 
ignorarle completamente 
1 2 3 4 
Decir mentiras o expandir rumores sobre alguien o intentar que los demás no 
se junten con esa persona 
1 2 3 4 
Otros (especificar): 1 2 3 4 
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8. ¿Hasta qué punto consideras que el profesorado se entera del conflicto entre alumnos? 
 Nunca se enteran 
 A veces se enteran 
 A menudo se enteran 
 Siempre que sucede se enteran 
9. Con los recursos con los que contamos en el centro, ¿qué solución consideras más correcta para afrontar los 
problemas de disciplina y convivencia que surgen en el centro? 
1. Nada adecuado     2. Poco adecuado      3. Adecuado  4. Muy adecuado 
Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de la intervención 
en el Proyecto Educativo del Centro 
1 2 3 4 
Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia 
desarrolladas en el Reglamento de Régimen Interno 
1 2 3 4 
Favorecer una mayor participación del alumnado en la solución de problemas 1 2 3 4 
Aplicar sanciones estrictas 1 2 3 4 
Hacer más grupos de compensatoria para alumnos con problemas de 
adaptación y aprendizaje 
1 2 3 4 
Otras formas (especificar): 1 2 3 4 
10. Para mantener la disciplina en mi aula 
1. Nunca   2. A veces  3. A menudo          4. Muy a menudo 
Desde el primer día dicto las normas que se deben seguir en mi clase 1 2 3 4 
El primer día de clase debato con mis alumnos las normas de convivencia y las 
hacemos explícitas 
1 2 3 4 
Soy puntual para comenzar mis clases 1 2 3 4 
Ante cuestiones que amenazan la convivencia de la clase intervengo 
rápidamente 
1 2 3 4 
Utilizo los castigos porque me suelen dar buen resultado y mantengo el orden en 
la clase 
1 2 3 4 
Siento a los alumnos de forma estratégica para poder tenerlos controlados 1 2 3 4 
La mayoría de las veces me siento impotente para mantener el orden en clase 1 2 3 4 
Otras (especificar): 1 2 3 4 
 
11. Cuando hay conflictos de convivencia en el centro/aula sueles resolverlos… 
1. Nunca   2.  A veces  3.  A menudo       4. Muy a menudo 
Dialogando o llegando a acuerdos 1 2 3 4 
Con castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo, sin viaje de estudios, 
reducción de nota, etc.) 
1 2 3 4 
Con sanciones (expulsión temporal del centro) 1 2 3 4 
Sermoneando 1 2 3 4 
Dando consejos a los alumnos 1 2 3 4 
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Tratando el conflicto entre todos (tutor, jefe de estudios y alumnos) 1 2 3 4 
Tratando el conflicto en la hora de clase 1 2 3 4 
Enviando al alumno/os al director o al jefe de estudios 1 2 3 4 
Llamando a los padres 1 2 3 4 
No dándole importancia y dejándolo pasar 1 2 3 4 
No haciendo nada. Los profesores estamos indefensos 1 2 3 4 
Otras formas (especificar): 1 2 3 4 
 
12. En tus contactos con las familias de los alumnos en los últimos 2 años has percibido que… 
1. Nunca   2. A veces  3. A menudo          4. Muy a menudo 
Escuchan al profesor y se llega a acuerdos de actuación 1 2 3 4 
Escuchan al profesor, pero no se llega a acuerdos de actuación 1 2 3 4 
Recelan de la información del profesor y no asumen responsabilidades ante el 
problema 
1 2 3 4 
No escuchan al profesor y se muestran hostiles hacia él 1 2 3 4 
No acuden cuando se les convoca 1 2 3 4 
Muestran gran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas, 
hablan con el tutor, acuden a reuniones) y hacen un seguimiento continuado de 
su evolución escolar 
1 2 3 4 
Muestran interés por los estudios de su hijo/a (se preocupan por las notas y 
acuden cuando les convoca el tutor) pero no hacen un seguimiento continuado 
de su evolución escolar 
1 2 3 4 
Muestran interés por los estudios de su hijo/a sólo en lo referente a los 
resultados finales que reflejan las notas 
1 2 3 4 
No muestran interés por los estudios de su hijo/a 1 2 3 4 
Otros (especificar): 1 2 3 4 
ANEXO 3 
 
NOMBRE:     APELLIDOS: 
CURSO:     Nº DE LISTA: 
 
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que SÍ te gusta formar un grupo para HACER LA 
TAREA O LOS EJERCICIOS de clase. 
 1.   ................................................................................................ 
 2.   ................................................................................................ 
 3.   ................................................................................................ 
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que SÍ te GUSTA JUGAR en el recreo. 
 1.   ................................................................................................ 
 2.   ................................................................................................ 
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 3.   ................................................................................................ 
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que NO te gusta formar un grupo para HACER LA 
TAREA O LOS EJERCICIOS de clase. 
 1.   ................................................................................................ 
 2.   ................................................................................................ 
 3.   ................................................................................................ 
Dime el nombre y apellidos de 3 NIÑOS O NIÑAS DE TU CLASE con los que NO te GUSTA JUGAR en el recreo. 
 1.   ................................................................................................ 
 2.   ................................................................................................ 
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